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El presente estudio tiene como objetivo principal mejorar la productividad del área 
del diseño en la empresa PIEERS aplicando el plan maestro de producción. 
Asimismo, la presente tesis busca mejorar y optimizar la entrega de pedidos, 
asignación de cargas y contar con una disponibilidad de inventario. 
 
En el primer capítulo se describe todo las teorías relacionadas al proyecto, 
trabajos previos, el planteamiento del problema, la justificación del estudio y su 
aporte económico, operativo y social. Se enuncia los objetivos e hipótesis.  
 
El segundo capítulo refiere  al diseño de la investigación, las variables, la 
población  y muestra estudiada. Describe las técnicas e instrumentos utilizados 
para la recolección de datos, el método de análisis de la población. Explica la 
propuesta de mejora, detallando como fue desarrollado el proyecto. 
 
El tercer capítulo anuncia los resultados de la investigación, teniendo un evidente 
crecimiento tanto en las variables dependientes e independientes. Por tanto, la 
hipótesis planteada en el capítulo  2  se acepta.   Siendo las variables 
productividad, eficiencia, eficacia, asignación de cargas, disponibilidad de 
inventarios y entrega de pedidos a tiempo.  
 
El cuarto capítulo presenta la discusión del proyecto, en el cual se contrasta los 
resultados obtenidos del presente proyecto con los resultados de las tesis 
presentadas en el capítulo 1, trabajos previos. Los cuales coincidieron respecto al 
aumento de cada una de las variables. 
 
El quinto  y sexto capítulo  se presentan las conclusiones a las que se llegó 
después de aplicar la variable independiente sobre la dependiente.  Se responde 
a los objetivos planteados  y se enuncian las recomendaciones para aplicar el 
plan maestro de producción en todas las líneas de la empresa.  
 
Obteniendo un crecimiento en la productividad, eficiencia y eficacia de 12.84 %, 
21.84 %, 23.13 %, respectivamente. 
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The main objective of this study is to improve the design productivity of the 
PIEERS company by applying the production master plan. 
Also, this thesis seeks to improve and optimize the delivery of orders, the 
allocation of cargo and have an availability of inventory. 
 
The first chapter describes all the theories related to the project, previous work, the 
problem statement, the justification of the study and its economic, operational and 
social contribution. It states the objectives and hypotheses. 
 
The second chapter refers to the research design, variables, population and 
sample studied. Describe the techniques and instruments used for data collection, 
the method of population analysis. Explain the proposed improvement, detailing 
how the project was developed. 
 
The third chapter announces the results of the research, with evident growth in 
both dependent and independent variables. Therefore, the hypothesis proposed in 
Chapter 2 is accepted. The variables being productivity, efficiency, efficiency, load 
allocation, availability of inventories and order delivery on time. 
 
The fourth chapter presents the discussion of the project, which contrasts the 
results obtained from the present project with the results of the thesis presented in 
Chapter 1, previous works. Which coincided with the increase of each one of the 
variables. 
 
The fifth and sixth chapter presents the conclusions that are found after applying 
the independent variable on the dependent. It responds to the stated objectives 
and enunciates the recommendations to apply the master plan of production in all 
the lines of the company. 
 
Achieving a growth in productivity, efficiency and efficiency of 12.84%, 21.84%, 
23.13%, respectively. 
 
